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cycles
Uudenmaan - Nylands 3 945 62 31 330 13 4 381 142 35
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 780 34 14 147 7 1 982 61 15
Turun-Por-in - Äbo-Björneborgs 2 142 65 17 282 7 2 513 91 10
Ahvenanmaa - Aland 108 - - 15 - 123 5 1
Hämeen - Tavastehus 1 935 37 5 180 1 2 158 59 14
Kymen - Kymmene 1 028 14 - 72 3 1 117. 26 1
Mikkelin - S:t Michels 546 5 - 44 - 595 17 6
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 550 10 - 54 2 616 26 1
Kuopion - Kuopio 674 14 2 52 6 748 37 2
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 726 15 1 64 1 807 32 3
Vaasan - Vasa 1 291 32 3 148 3 1 477 40 10
Oulun - Uleäborgs 1 158 35 3 83 5 1 284 49 3
Lapin - Lapplands 539 22 2 77 2 642 52 2
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
X/1982 14 642 311 64 1 401 43 16 461 576 88
X/19811 9 426 474 38 1 186 46 11 170 646 54
Muutos 7» - Förändring % - 
Change % +55,3 -34,4 +68,4 + 18,1 -6,5 +47,4 -10,8 +63,0
I-X/1982 112 777 3 123 387 11 261 471 128 019 5 427 3 902
I-X/19811 94 819 3 778 393 11 214 427 110 631 6 006 3 211
Muutos % - Förändring % - 
Change % +18,9 -17,3 -1,5 +0,4 + 10,3 + 15,7 -9,6 + 21,5
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
VII/1982 9 894 274 19
Adjusted preliminary data
960 34 11 181 469 436
VIII/1982 9 288 257 18 994 28 10 585 551 335
IX/.1982 10 781 353 36 1 228 42 12 440 597 197
 ^Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tie to ja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus.
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Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid àtergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
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